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୰Ꮫᰯ♫఍⛉ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࢹࢪࢱࣝᩍᮦά⏝ࡢどⅬ

㸫ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢࢥࣥࢸࣥࢶศᯒࢆ㏻ࡋ࡚㸫


஬༑ᔒ ㎮༤

せ᪨ ᖹᡂ28ᖺ࡟ࠕࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࠖࡢᐃ⩏ࡀ♧ࡉࢀ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢࠕࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࠖࡣ㸪⌧ᅾࡢᣦᑟ⪅⏝ࢹࢪ
ࢱࣝᩍ⛉᭩ࡼࡾࡶࢥࣥࢸࣥࢶࡸᶵ⬟ࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋᆅ⌮ⓗศ㔝ࡢᣦᑟ⪅⏝ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢࢥ
ࣥࢸࣥࢶศᯒࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪᪂ࠕࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࡛ࠖࡶ6๭⛬ᗘࡢࢥࣥࢸࣥࢶࡣ࡯ࡰ⌧≧ࡢࡲࡲ฼⏝࡛ࡁࡿ࡜᥎
ᐃࡉࢀࡿ୍᪉࡛㸪ື⏬ࡸ㞵 ᅗ࡜࠸ࡗࡓࢥࣥࢸࣥࢶࡣ㸪ࡑࡢ௚ࡢࢹࢪࢱࣝᩍᮦ➼࡛⿵ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢどⅬ࡜ࡋ࡚㸪⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜㸪⏕ᚐ࡟ᛮ
⪃ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᡭ❧࡚ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓ㈨ᩱ཰㞟ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᤵᴗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡢ3Ⅼ
ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ά⏝஦౛ࢆ♧ࡋ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆά⏝ࡋࡓẚ㍑ࡸ㛵㐃௜ࡅࡢ᭷ຠᛶ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝
ࡋࡓ㈨ᩱ཰㞟ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪⏕ᚐࡢάືࡢᵝᏊࡸ஦ᚋㄪᰝ࡛ࡢグ㏙࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ ୰Ꮫᰯ♫఍⛉ ࢹࢪࢱࣝᩍᮦ ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ ICTά⏝ ᛮ⪃ຊ 

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
㸦㸯㸧◊✲ࡢ⫼ᬒ 
㏆ᖺ㸪ᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬ࡀຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡶࡑࡶࠕᩍ
⫱ࡢ᝟ሗ໬ ࡜ࠖࡣ㸪᝟ሗᩍ⫱㸪ᩍ⛉ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿICT
ά⏝㸪ᰯ ົࡢ᝟ሗ໬ࡢ3ࡘ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ㸪ࡇࢀࡽࢆ㏻
ࡋ࡚ᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ1ࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪ICTά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣከᵝ࡞ᶵჾࡢά
⏝ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ୍ࡘ࡟ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩
ࡸࢹࢪࢱࣝᩍᮦ➼㸦௨ୗ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍᮦ2㸧ࡢά⏝ࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛㸪ᩍဨ࡟ࡣࢹࢪࢱࣝᩍᮦ
ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ᶍ⣴ࡋ㸪ᐇ㊶ࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃ࡟┠ࢆྥࡅ
ࡿ࡜㸪ICT⎔ቃࡢᩚഛࡀ㐍ࡳ㸪ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ά⏝ࡋ
ࡸࡍ࠸≧ἣࡀᩚ࠸ࡘࡘ࠶ࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢㄪᰝ࡟ࡼ
ࡿ࡜㸪2018ᖺ3᭶1᪥⌧ᅾ࡛㸪㟁Ꮚ㯮ᯈࡣ඲ᅜ࡟
123,827ྎᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ3ࠋᬑ㏻ᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿᩚഛ
⋡ࡣ26.7㸣࡜ࡲࡔࡑࢀ࡯࡝㧗ࡃ࡞࠸ࡀ㸪ᥦ♧ᶵ⬟࡟
ࡔࡅ╔┠ࡍࢀࡤ㸪኱ᆺࢸࣞࣅࡸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࡜ࢫࢡ
࣮࡛ࣜࣥࡶ᭱ప㝈ࡢά⏝ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿㸪ࠗᏛ
ᰯ࡟࠾ࡅࡿICT⎔ቃᩚഛࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᭷㆑⪅఍
㆟ ᭱⤊ࡲ࡜ࡵ࡛࠘ࡶ㸪ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛ⩦άືࢆᨭ
࠼ࡿICTᶵჾ➼ࡢᶵ⬟ࠖࡢ୰࡛኱ᆺᥦ♧⿦⨨ࡢࠕᥦ
♧ᶵ⬟ࠖࡣᚲ㡲࡜ࡋ࡚࠸ࡿ4ࠋࡑࢀ௨ୖࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡍ
ࡿᶵჾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕຠᯝⓗ࠿ࡘຠ⋡ⓗ࡞ᩚഛࢆ⾜࠺
ほⅬ࠿ࡽ㸪㓄ഛࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ㐺ᙜ 5ࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
௒ᚋ㓄ഛࡀࡉࡽ࡟㐍ࡴࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
ḟ࡟㸪ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢᩚഛ࡜ά⏝ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸
࡚ぢ࡚ࡳࡿࠋඛ㏙ࡢࡶࡢ࡜ྠࡌᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢㄪᰝ࡟
ࡼࡿ࡜㸪ᣦᑟ⪅⏝ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡣ඲ᅜࡢ୰Ꮫᰯࡢ
࠺ࡕ60.5㸣࡟ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ6ࠋ୍᪉࡛㸪࣋ࢿࢵࢭᩍ
⫱⥲ྜ◊✲ᡤࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜㸪୰Ꮫᰯ1ᖺ⏕ࢆᢸᙜ
ࡍࡿ♫఍⛉ᩍဨࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ㟁Ꮚ㸦ࢹࢪࢱࣝ㸧ᩍ⛉᭩
㸦ᣦᑟ⪅⏝㸧ࠖ ࢆ1᫬㛫௨ୖά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ
ᩍဨࡢ๭ྜࡣ29.0㸣࡛࠶ࡾ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡀᩚഛ
ࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶ༑ศ࡟ά⏝࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ᐇែࡀㄞࡳྲྀ
ࢀࡿ7ࠋ 
⿵ຓᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢᬑཬࢆ⫼ᬒ
࡟㸪ᖹᡂ27ᖺ࠿ࡽࠕࠗࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࠘ࡢ఩⨨௜ࡅ
࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍㆟ࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢ఩
⨨௜ࡅཬࡧࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᮃࡲࡋ࠸ᑟධࡢᅾࡾ᪉ࡀ
ᑂ㆟ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ28ᖺ࡟ฟࡉࢀࡓࠗࠕࢹࢪࢱࣝ
ᩍ⛉᭩ ࡢࠖ఩⨨௜ࡅ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍㆟ ᭱⤊ࡲ࡜ࡵ࠘
㸦௨ୗࠕ᭱⤊ࡲ࡜ࡵࠖ㸧ࡢ୰࡛㸪ࠕࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩
ࡢᑟධ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪⣬ࡢᩍ⛉᭩࡜ྠ➼ࡢ㉁ࢆ☜ಖ
ࡋࡓୖ࡛㸪ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡀࡶࡘⰋࡉࢆ⏕࠿ࡋࡓ౑
࠸᪉ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠖ8࡜ᣦ᦬ࡉࢀ㸪
ࠕ⣬ࡢᩍ⛉᭩࡜ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢᏛ⩦ෆᐜ㸦ࢥࣥࢸ
ࣥࢶ㸧ࡣྠ୍࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᚲせࠖ9࡜ࡉࢀࡓࠋ⌧ᅾᬑ
ཬࡋ࡚࠸ࡿࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࡟ࡣ㸪ື⏬ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ
ࡓከࡃࡢࢥࣥࢸࣥࢶࡀ㏣ຍࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢά
⏝ࡀࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ᑟධࡢ኱ࡁ࡞࣓ࣜࢵࢺ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ௒ᅇࡢᑂ㆟ࡢ⤖ᯝ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍᮦࡣ
᳨ᐃࢆせࡋ࡞࠸ࠕࢹࢪࢱࣝᩍᮦ➼ࠖ࡜ࡉࢀ㸪᳨ᐃᩍ
⛉᭩࡜ྠ୍ෆᐜࡢࠕࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࠖ࡜ࡣ༊ูࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸦ᅗ1㸧ࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ᖹᡂ30ᖺ6᭶ 
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ᅗ ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢ࢖࣓࣮ࢪ10 
 
࠿ࡽࡣ㸪ࠕࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࠖࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝ࡢᅾࡾ
᪉➼࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢసᡂ࡟ྥࡅࡓ᳨ウ఍㆟
ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ᏶඲ᐇ᪋࡟ྥࡅ
࡚㸪ᣦᑟ⪅⏝ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢹࢪࢱࣝ
ᩍᮦࡢᅾࡾ᪉ࡣ኱ࡁࡃኚࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋྛ
ᩍ⛉᭩఍♫ࡀ㸪ࠕࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࠖ࡜࠶ࢃࡏ࡚㸪ࡑ
ࡢ௚ࡢࠕࢹࢪࢱࣝᩍᮦ➼ࠖࢆྵࢇࡔᩍᮦࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ไస࣭㈍኎ࡍࡿ࠿୙࡛᫂࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆᤵᴗ࡟࠾
࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿㸪ᨵࡵ࡚ᩚ⌮ࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸰㸧◊✲ࡢ┠ⓗ࡜◊✲ࡢᵓᡂ 
௨ୖࡢ⫼ᬒࢆཷࡅ࡚㸪ᮏ◊✲ࡣ㸪⌧ᅾᕷ㈍ࡉࢀ࡚
࠸ࡿᣦᑟ⪅⏝ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࢆࡶ࡜࡟㸪ࠕ᭱⤊ࡲ࡜
ࡵ࡛ࠖᐃ⩏ࡉࢀࡓ᪂ࡋ࠸ࠕࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࠖ࡜ࡢ㐪
࠸ࡀ࡝ࡢࡃࡽ࠸⏕ࡌࡿࡢ࠿ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟㸪୰Ꮫᰯ♫఍⛉ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ࢹࢪࢱ
ࣝᩍᮦࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢどⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪ᤵᴗ࡛⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≉࡟ࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࠖ࡟
╔┠ࡋ㸪⏕ᚐࡢᛮ⪃࡜ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࡢά⏝࡜ࡢ㛵㐃
ࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡃࠋ 
◊✲ࡢᵓᡂࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ2❶࡛ࡣඛ⾜
◊✲࠿ࡽᮏ◊✲ࡢ᪉㔪ࢆᨵࡵ࡚☜ㄆࡍࡿࠋ3❶࡛ࡣ㸪
⌧⾜ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢࢥࣥࢸࣥࢶศᯒࢆࡶ࡜࡟㸪ࢹ
ࢪࢱࣝᩍᮦά⏝ࡢどⅬࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ4❶࡛ᐇ㝿ࡢά
⏝஦౛ࢆ4ࡘ♧ࡋ㸪5❶࡛ࡣࡑࡢ஦౛ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࢹࢪ
ࢱࣝᩍᮦά⏝ࡢどⅬ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ඛ⾜◊✲ 
⌮ᩘ⣔Ꮫ఍ᩍ⫱ၥ㢟㐃⤡఍ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢ
ά⏝࡟ࡘ࠸࡚㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿ୍᪉࡛㸪ࡑࡢά⏝࡟
ྥࡅ࡚άືࡍࡿ㝿࡟㓄៖ࡍ࡭ࡁ஦㡯ࢆ9㡯┠࡟ࡲ࡜
ࡵࡓ11ࠋ౛࠼ࡤ஦㡯4࡛ࡣ㸪ࠕࠗࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࠘ࡢ
౑⏝ࡀ㸪ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ⮬ࡽࡢᡭ࡜㢌ࢆാ࠿ࡏ࡚ᤵᴗ
ෆᐜࢆグ㘓ࡋᩚ⌮ࡍࡿάືࡢ⦰ῶ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡇ
࡜ࠖ㸪⥆ࡃ஦㡯5࡛ࡣ㸪ࠕࠗࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࠘ࡢ౑⏝
ࡀ㸪✰ᇙࡵᙧᘧࡸ㑅ᢥ⫥ᙧᘧࡢၥ㢟࡟ࡼࡿ₇⩦ࡢẚ
⋡ቑ኱࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡇ࡜ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶ㸪
ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢຠ⋡ᛶࢆ㔜どࡍࡿ࠶ࡲࡾ࡟⏕ᚐࡢ
ᛮ⪃ࢆ㍍どࡋ࡞࠸ࡼ࠺ồࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ᣦ᦬ࡣ㈨㉁࣭ ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀ┠ᣦࡉࢀࡿ௒ᚋࡢᩍ⫱࡛ࡶ
ព⩏῝࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛ࡣ㸪ᖹᡂ23ᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂ25ᖺᗘࡲ࡛
ࡢ3ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡾ㸪ࠕᏛࡧࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ஦ᴗࠖࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋሗ࿌᭩࡛ࡣࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿICTά⏝౛
࡜ࡑࡢຠᯝࠖࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪୰࡛ࡶࢹࢪࢱࣝ
ᩍ⛉᭩ࢆά⏝ࡋࡓ஦౛ࡣ3౛㸪ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆά⏝
ࡋࡓ஦౛ࡣ2౛ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ12ࠋࡑࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵࡓ
ࡢࡀ㸪ḟ㡫ࡢ⾲1࡛࠶ࡿࠋ 
≉࡟ᛮ⪃ຊ࡜ࡢ㛵㐃࡛ά⏝౛ࢆぢࡿ࡜㸪ᣑ኱ᥦ♧
࡜࠸࠺᪉ἲࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶࡀ࠺࠿ࡀ࠼
ࡿࠋ୍᪉࡛⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿά⏝౛ࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾ㸪
㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ࡟ࡣࡉࡽ࡟ࢹࢪࢱࣝᩍᮦ
ά⏝ࡢどⅬࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ࡇࡢ஦ᴗ࡛ࡣᏛ⩦⪅⏝ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࣭ᩍ
ᮦࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ᐇド◊✲ࡶ⾜ࢃࢀ㸪ࡑࡢᶵ⬟ࡢᅾࡾ
᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࠕᏛ⩦⪅⏝
ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࣭ᩍᮦ࡜௚ࡢ⾲⌧࣭༠ാᏛ⩦࢔ࣉࣜ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸࡇࢀࡽࢆ⟶⌮ࡍࡿࢧ࣮ࣂ࣮࡞࡝ࡀ㐃ᦠ
ࡋࡓ⎔ቃࢆᵓ⠏ ࠖࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ࠕICTࢆຠᯝⓗ࡟ά⏝
ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿࠖ࡜ࡋࡓ13ࠋ 
ఀໃ࿅௚ࡣྛᩍ⛉ࡢࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢά⏝ཬࡧ
㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛㸪኱⃝ඞ
ᐇࡣ♫఍⛉ᤵᴗ࡛ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࢆ౑࠺ሙ㠃࡜ࡑࡢ
ᩍ⫱ຠᯝ࡟ゐࢀ㸪≉࡟῝࠸Ꮫࡧ࡜ࡢ㛵㐃࠿ࡽ㸪ࢹࢪ
ࢱࣝᩍ⛉᭩ࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࡢㄢ㢟࡜ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ᣦᑟ⪅⏝ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࢆ౑ࡗࡓ⌧ᅾࡢᤵᴗ
࡛ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝ࡟ࡼࡿ㨩ຊⓗ࡞ᩍᮦᥦ♧ࡢᶵ
⬟ࢆά⏝ࡋࡓୖ࡛㸪Ꮚ౪ࡓࡕࡀከᵝ࡞⪃࠼ࢆ
ฟࡋྜ࠸㸪㆟ㄽࡋ῝ࡵࡿሙ㠃ࡸ㸪ಶࡸࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢุ᩿ࡸ୺ᙇࢆ᰿ᣐ࡜࡜ࡶ࡟⾲⌧ࡍࡿሙ㠃
ࢆ┠࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠸ࡀ㸪῝࠸Ꮫࡧࢆࡵࡊ
ࡍ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ⌧࡜Ꮫ⩦⪅⏝
ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢά⏝ࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿ
ྲྀ⤌ࡀ㐍ࡴ࡞ࡽ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡀࡼࡾຠᯝ
ࢆⓎ᥹ࡍࡿ᪥ࡣ㏆࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ14 
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⾲1 ࠕᏛࡧࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ஦ᴗ࡛ࠖࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࢹࢪࢱࣝᩍᮦά⏝ࡢ஦౛ 
 
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2014㸧ࠗᏛࡧࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ஦ᴗ ᐇド◊✲ሗ࿌᭩࠘ࡼࡾసᡂ㸧 
 
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᮏ◊✲ࡣḟࡢࡼ࠺࡞᪉㔪࡛⾜ࡗ࡚
࠸ࡃࠋࡲࡎ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍᮦά⏝ࡢどⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢹ
ࢪࢱࣝᩍᮦࡢά⏝࡟ࡼࡗ࡚ྍ⬟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ⥙⨶ⓗ
࡟᳨ウࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⏕ᚐࡢᛮ⪃ࢆಁࡋ῝ࡵࡿࢶ
࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝࡟╔┠ࡋ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓ㸪
Ꮫ⩦⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
௚ࡢᤵᴗᨭ᥼࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ⎔ቃ࡛ᐇ㊶ࢆ⾜࠺ࠋࠕࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࠖࡢෆᐜࡣ
⣬ࡢᩍ⛉᭩࡜ྠ୍ෆᐜ࡟㝈ᐃࡉࢀࡓࡀ㸪ᅗ1࡟ࡶ࠶
ࡿ㏻ࡾࠕࢹࢪࢱࣝᩍᮦ➼ࠖࡸࠕࢹࢪࢱࣝࢶ࣮ࣝࠖ࡜
ࡢ୍యⓗ࡞ά⏝ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋḟࡢ
3❶࡛ࡣࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࢆ୰ᚰ࡟ࢹࢪࢱࣝᩍᮦά⏝
ࡢどⅬ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡀ㸪4❶࡛ࡣࠕࢹࢪࢱࣝᩍᮦ
➼ࠖࡸࠕࢹࢪࢱࣝࢶ࣮ࣝࠖࡶྵࡵ࡚ࡢά⏝ࢆ᥈ࡗ࡚
࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬⌧⾜ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢࢥࣥࢸࣥࢶศᯒࢆࡶ࡜࡟
ࡋࡓࢹࢪࢱࣝᩍᮦά⏝ࡢどⅬ 
㸦㸯㸧⌧⾜ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢࢥࣥࢸࣥࢶศᯒ 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪⌧⾜ࡢᣦᑟせ㡿ୗ࡛㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰
Ꮫᰯ♫఍⛉ࡢࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓࢥࣥࢸ
ࣥࢶศᯒ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
ศᯒ࡟⏝࠸ࡓࡢࡣ࠸ࡎࢀࡶᖹᡂ28ᖺᗘ∧ࡢᣦᑟ
⪅⏝ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࡛㸪ձࠗ ᪂⦅ ᪂ࡋ࠸♫఍ ᆅ⌮࠘
㸦ᮾி᭩⡠㸧㸪ղࠗ ୰Ꮫ♫఍ ᆅ⌮ ᆅᇦ࡟Ꮫࡪ 㸦࠘ᩍ
⫱ฟ∧㸧㸪ճࠗ ♫఍⛉ ୰Ꮫ⏕ࡢᆅ⌮ 㸦࠘ᖇᅜ᭩㝔㸧㸪
մࠗ୰Ꮫ♫఍ ᆅ⌮ⓗศ㔝࠘㸦᪥ᮏᩥᩍฟ∧㸧ࡢ4ࡘ
࡛࠶ࡿࠋᆅ⌮ⓗศ㔝ࡢࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡣ㸪♫఍⛉3ศ
㔝ࡢ୰࡛ࡶ㇏ᐩ࡞ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ศᯒㄪ
ᰝࡍࡿୖ࡛᭱ࡶ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋճ࡜մ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣయ㦂∧ࢆ⏝࠸ࡓࡓࡵ㸪୍㒊ࡢ࣮࣌ࢪࡋ࠿㜀ぴࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ձ࣭ղ࣭ճࢆ⏝
࠸࡚ࠕ᪥ᮏࡢㅖᆅᇦ ஑ᕞᆅ᪉ࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ࣮࣌ࢪ
ࢆ㸪ձ࣭ղ࣭մࢆ⏝࠸ ࡚ࠕ᪥ᮏࡢㅖᆅᇦ ㏆␥ᆅ᪉ࠖ
࡟ヱᙜࡍࡿ࣮࣌ࢪࢆ㸪ࡑࢀࡒࢀศᯒ㸪ẚ㍑ࡋࡓࠋ 
ศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓࡢࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢࠕࢥࣥ
ࢸࣥࢶ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕࢥࣥࢸࣥࢶࠖ࡜ࡣ㸪
⏬㠃ୖࡢ⣬㠃ࡸ࢔࢖ࢥࣥ➼ࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿࡇ࡜࡛⾲
♧ࡉࢀࡿ㸪ᅗ∧ࡸᆅᅗ㸪෌⏕ࡉࢀࡿື⏬࡞࡝ࡢࡇ࡜
ࢆᣦࡍࠋศᯒࡢᡭ㡰࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡲࡎศᯒᑐ㇟࣮࣌ࢪ
ࡢࡍ࡭࡚ࡢࢥࣥࢸࣥࢶࢆ☜ㄆࡋ࡚ࣜࢫࢺ໬ࡋࡓࠋḟ
࡟ࡑࢀࡽࡢࢥࣥࢸࣥࢶࢆศ㢮ࡋ㸪ᚋ࡛㏙࡭ࡿほⅬ࡟
ἢࡗ࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࢥࣥࢸࣥࢶ࡟ࡣᵝࠎ࡞✀㢮ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ศᯒ࡟㝿ࡋ
ḟࡢ7✀㢮࡟኱ูࡋࡓࠋᩍ⛉᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ෗┿ࡸ
ࢢࣛࣇ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟➼ࡀᣑ኱ࡋ࡚⾲♧ࡉࢀࡿࠕᣑ኱㈨
ᩱࠖ㸪ᩍ⛉᭩ࡢ୺㢟ᅗࡸࢢࣛࣇ➼ࡀᣑ኱⾲♧ࡉࢀࡓ
ୖ࡛㸪⾲♧ࡍࡿෆᐜࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᶵ⬟ࢆ
కࡗࡓࠕࣞ࢖ࣖ㈨ᩱࠖ㸪ᩍ⛉᭩ࡢᮏᩥࡸᅗ∧➼࡜㛵
㐃ࡋࡓ෗┿➼ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࠕ㛵㐃㈨ᩱࠖ㸪ᮏᩥࡢㄒ
ྃࡢヲࡋ࠸ㄝ᫂ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࠕㄒྃゎㄝࠖ㸪ᩍ⛉᭩
ᮏᩥࡸᅗ∧➼࡜㛵ࢃࡿື⏬ࡸ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࡀ෌⏕
ࡉࢀࡿࠕື⏬ࠖ㸪⾲♧ෆᐜ㑅ᢥࡸᆅⅬኚ᭦ࡢᶵ⬟ࢆ
కࡗࡓࠕ㞵 ᅗ 㸪ࠖwebࢥࣥࢸࣥࢶ࡬ࡢࣜࣥࢡࡸྛ✀
㛵㐃ࡍࡿホ౯ࡢほⅬ ୺࡞,&7ά⏝౛ ά⏝ࡢຠᯝ
♫఍ⓗ஦㇟࡬ࡢ
㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘ
ᣦᑟ⪅⏝ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࢆά⏝ࡋࠊṔྐୖ
ࡢே≀࡟㛵ࡍࡿࢡ࢖ࢬࢆ⾜࠺ࠋ
ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ
⯆࿡ࢆࡶࡗ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
Ṕྐୖࡢே≀ࡸฟ᮶஦࡟㛵ࡋࠊ⏕ᚐࡀ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆά⏝ࡋ࡚㈨ᩱ
ࢆ཰㞟ࡋࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢯࣇࢺࢆ
౑ࡗ࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ᵝࠎ࡞᝟ሗࢆᐜ᫆࡟ຍᕤࠊᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡓࡵࠊⓎ⾲ࢆព㆑ࡋ࡚ࠊ⏬ീࢆྲྀࡾ
ධࢀࡿ࡞࡝ࠊࡼࡾ⾲⌧ࢆᕤኵࡋࡓ㈨ᩱࢆస
ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᅜࡢⓎᒎ࡟㛵ࡍࡿṔྐⓗ⤒⦋ࢆ⪃࠼ࡿ㝿ࠊ
Ṕྐୖࡢฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⩦⪅⏝ࢹࢪࢱ
ࣝᩍ⛉᭩࣭ᩍᮦࡢ⏬ീࢆᣑ኱ᥦ♧ࡍࡿࠋ
⣽࠿࠸㒊ศࡶᣑ኱ᥦ♧࡛ࡁࡿࡓࡵࠊẼ࡙ࡁ
࡟ࡃ࠸㒊ศࡶㄽⅬ࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࠊ⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㈨ᩱά⏝ࡢᢏ⬟
⏕ᚐࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆά
⏝ࡋ࡚Ṕྐୖࡢே≀ࡸฟ᮶஦࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱ
ࢆ཰㞟ࡋࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢯࣇࢺࢆ
౑ࡗ࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ᵝࠎ࡞᝟ሗࢆᐜ᫆࡟ຍᕤࠊᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡓࡵࠊⓎ⾲ࢆព㆑ࡋ࡚ࠊ⏬ീࢆྲྀࡾ
ධࢀࡿ࡞࡝ࠊࡼࡾ⾲⌧ࢆᕤኵࡋࡓ㈨ᩱࢆస
ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
♫఍ⓗ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
▱㆑࣭⌮ゎ
Ꮫ⩦ෆᐜࡢ☜ㄆࡢ㝿ࠊᏛ⩦⪅⏝ࢹࢪࢱࣝᩍ
⛉᭩࣭ᩍᮦࡢࢻࣜࣝࢯࣇࢺࢆά⏝ࡍࡿࠋ
ಶࠎࡢᏛ⩦ࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓၥ㢟ࢆゎ࠸
࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ↓⌮࡞ࡃ▱㆑ࡢᐃ╔ࢆᅗࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
♫఍ⓗ࡞
ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧
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ࢥࣥࢸࣥࢶ㸦ᖇᅜ᭩㝔∧ࡢⓑᆅᅗࢥࣥࢸࣥࢶ㸪᪥ᮏ
඲ᅗࢥࣥࢸࣥࢶ㸪Ꮫ⩦ࣉࣜࣥࢺ㸪ᤵᴗࢫࣛ࢖ࢻ㸧ࡀ
⾲♧ࡉࢀࡿࠕࡑࡢ௚࡛ࠖ࠶ࡿࠋศᯒᑐ㇟ࡢ࣮࣌ࢪ࡛
฼⏝࡛ࡁࡿࢥࣥࢸࣥࢶࡢᩘࡣ⾲2ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࢥ
ࣥࢸࣥࢶࡢ✀㢮࡜ࡋ࡚ࡣࠕᣑ኱㈨ᩱ ࠖࡀ඲యࡢ⣙6๭
ࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᆅ⌮ⓗศ
㔝ࡢᩍ⛉᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨ᩱࡣ෗┿㈨ᩱࡀ୰ᚰ
࡛࠶ࡿࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≉࡟ᮾி᭩⡠∧ࡀ௚♫
࡜ẚ࡭࡚ከ࠸ࡀ㸪ᅗ∧ࡢࡳ࡞ࡽࡎᏛ⩦ㄢ㢟࡞࡝ࡢᩥ
Ꮠࡶᣑ኱⾲♧ࡉࢀࡿ௙ᵝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࢥࣥࢸࣥࢶࡢෆᐜࡣ㸪ᩍᖌࡢㄝ᫂ࡸ⏕ᚐࡢ⌮
ゎࢆ⿵ຓࡍࡿࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ
㈨㉁࣭⬟ຊ࡟↷ࡽࡍ࡜㸪ࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖࡢ⫱ᡂ࡟㛵
ࢃࡿࢥࣥࢸࣥࢶࡀ୰ᚰࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
⾲2 ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢ✀㢮ูࢥࣥࢸࣥࢶᩘ 
 
 
⥆࠸࡚㸪ࡇࢀࡽࡢࢥࣥࢸࣥࢶࢆḟࡢ3ࡘࡢほⅬἢ
ࡗ࡚ศᯒࡋࡓࠋ 
(࢔) ⣬ࡢᩍ⛉᭩࡜ྠ୍ෆᐜ࠿㸪ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࡟
ࡢࡳྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࠿ࠋ 
(࢖) ⣬ࡢᩍ⛉᭩࡜ࡣ␗࡞ࡿᥦ♧ࡢ௙᪉ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡶࡢ࠿ࠋ 
(࢘) ⡆༢࡞᧯స࡛㸪ูࡢࢥࣥࢸࣥࢶ࡜ẚ㍑ࡋࡓࡾ
㛵㐃௜ࡅࡓࡾ࡛ࡁࡿࡶࡢ࠿ࠋ 
(࢔)ࡢどⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾲3ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ⾲୰ࡢ
ࠕ㏣ຍࠖࡀ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࡟ࡢࡳྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࢥ
ࣥࢸࣥࢶࡢᩘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽ㸪ྠࡌฟ∧♫ࡢࢹࢪ
ࢱࣝᩍ⛉᭩࡛ࡶ༢ඖ࡟ࡼࡗ࡚๭ྜࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࡟ࡢࡳྵࡲࢀࡿࢥࣥࢸࣥࢶࡀ୍ᐃ⛬
ᗘᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᖇᅜ᭩㝔∧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ᩍ⛉᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠕ㛵㐃㈨ᩱࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ෗
┿ࡸࠕࡑࡢ௚ࠖࢥࣥࢸࣥࢶࡀ඘ᐇࡋ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟ࢹ
ࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࡟ࡢࡳྵࡲࢀࡿࢥࣥࢸࣥࢶᩘࡢ⥲ᩘ࡟
༨ࡵࡿ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(࢖)ࡢどⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᣑ኱⾲♧ࡸ⾲♧ෆᐜࢆ㑅ᢥ
ࡍࡿࣞ࢖ࣖษ᭰ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࡞ࡽ࡛ࡣࡢ⾲♧
᪉ἲࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢᶵ⬟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪」ᩘࡢᆅ
ᅗࢆẚ࡭ࡿ㸪ࢢࣛࣇࡢ୰࡛Ꮫ⩦༢ඖࡢᆅ᪉ࡢ㒊ศࢆ
ᙉㄪ⾲♧ࡍࡿ㸪ࢱ࢖ࢺࣝࡢ᭷↓ࢆษࡾ᭰࠼ࡿ࡜࠸ࡗ
ࡓᶵ⬟ࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕ㞵 ᅗࠖࢥࣥࢸࣥࢶ࡛⾲♧ࡉࢀ
ࡿᆅⅬࢆኚ᭦ࡍࡿᶵ⬟ࡶ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࡢ୍ࡘࡔ
࡜ゝ࠼ࡿࠋᣑ኱ᥦ♧ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖ
ࡢ⋓ᚓࢆࡼࡾ୺యⓗ࡟㸪ຠᯝⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
≉࡟ᣑ኱⾲♧࡟ࡼࡗ࡚どぬ㈨ᩱࢆᛕධࡾ࡟ぢࡿࡇ࡜
ࡣ㸪⪃࠼ࡓࡾゎ㔘ࡋࡓࡾࡍࡿ๓࡟㔜せ࡞⾜Ⅽ࡛࠶ࡾ
15㸪ᛮ⪃ࢆಁࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡲࡓ㸪ࣞ࢖ࣖษ᭰ࡸ㸪
」ᩘࢥࣥࢸࣥࢶࡢẚ㍑⾲♧࡜࠸ࡗࡓᥦ♧ࡢ௙᪉࡟ࡼ 
⾲3 ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࡟ࡢࡳ㏣ຍࡉࢀࡓࢥࣥࢸࣥࢶ
ࡢᩘ࡜ࢥࣥࢸࣥࢶ⥲ᩘ࡟༨ࡵࡿ๭ྜ 
 
 
ࡾ㸪ᛮ⪃ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
(࢘)ࡢどⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㛵㐃㈨ᩱ ࠖࢥࣥࢸࣥࢶࡀ
௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋࢡࣜࢵࢡ࡜࠸࠺᧯స୍ࡘ࡛㸪
㛵㐃ࡍࡿูࡢᅗ∧ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᮾி᭩⡠∧ࡢ஑ᕞᆅ᪉ࡢ࣮࣌ࢪ࡟ࡣ㸪ࠕẚ࡭
ࡿࠖ࡜࠸࠺࣎ࢱࣥࡢࢡࣜࢵࢡ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᩍ⛉᭩࡟ᥖ
㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ෗┿㈨ᩱࢆ୪࡭࡚⾲♧ࡍࡿᶵ⬟ࡀഛࢃ
ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡶ(࢖)࡛㏙࡭ࡓࡇ࡜࡜ྠᵝ࡟㸪」ᩘࢥ
ࣥࢸࣥࢶࡢẚ㍑⾲♧࡞࡝ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪ᛮ⪃ࢆಁ
ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢥࣥࢸࣥࢶ
ࡑࡢࡶࡢࡣࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖࡢᐃ╔࡟㈨ࡍࡿࡶࡢࡀ୰
ᚰ࡛࠶ࡾ㸪≉ᐃࡢࢥࣥࢸࣥࢶࢆ⾲♧ࡋࡓࡾᶵ⬟ࢆ⏝
࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡢࡳ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᛮ⪃ࡀ῝ࡲࡿࢃࡅ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋᛮ⪃ࢆ῝ࡵࡿ࡟ࡣ㸪౑⏝ࡍࡿࢹࢪࢱࣝᩍᮦ
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢥࣥࢸࣥࢶࡸᶵ⬟ࡀ࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜
௨ୖ࡟㸪ᩍᖌࡀࡑࡢࢥࣥࢸࣥࢶࡸᶵ⬟ࢆά⏝ࡋ࡚࠸
࠿࡟ᤵᴗࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿ࠿ࡀ኱ษ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ 
 
ᣑ኱㈨ᩱ ࣞ࢖ࣖ㈨ᩱ 㛵㐃㈨ᩱ ㄒྃゎㄝ ື⏬ 㞵 ᅗ ࡑࡢ௚
஑ᕞ㸦ձ㸧 74 9 5 9 8 3 0
஑ᕞ㸦ղ㸧 37 11 5 13 4 4 0
஑ᕞ㸦ճ㸧 27 12 15 0 5 1 15
㏆␥㸦ձ㸧 67 9 14 9 11 3 0
㏆␥㸦ղ㸧 39 14 0 9 5 2 0
㏆␥㸦մ㸧 42 7 5 0 4 1 1
ྜィ 286 62 44 40 37 14 16
ࢥࣥࢸࣥࢶᩘ ๭ྜ
஑ᕞ㸦ձ㸧 108 11 10%
஑ᕞ㸦ղ㸧 74 9 12%
஑ᕞ㸦ճ㸧 75 35 47%
㏆␥㸦ձ㸧 113 22 19%
㏆␥㸦ղ㸧 69 5 7%
㏆␥㸦մ㸧 60 9 15%
ࢥࣥࢸࣥࢶ
⥲ᩘ
ࢹࢪࢱࣝࡢࡳ㏣ຍ
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㸦㸰㸧᪂ࠕࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᥎ᐃ 
௨ୖࡢศᯒ࠿ࡽ㸪⌧ᅾࡢᣦᑟ⪅⏝ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩
࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ࠕ᭱⤊ࡲ࡜ࡵ࡛ࠖᐃ⩏ࡉࢀࡓ᪂ࡋ࠸
ࠕࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࠖࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
᥎ᐃࡉࢀࡿࠋࡲࡎ㸪ᖇᅜ᭩㝔∧ࢆ㝖ࡅࡤ㸪ࡲࡗࡓࡃ
ぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࢥࣥࢸࣥࢶࡣᴫࡡ1㹼2๭⛬ᗘ࡟࡜
࡝ࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࢹࢪࢱ࡛ࣝ࠶ࡿ௨ୖ㸪ᣑ኱⾲♧
ࡣྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡜㸪6๭⛬ᗘࡢࢥࣥࢸࣥࢶࡣ
࡯ࡰ⌧≧ࡢࡲࡲ฼⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ື
⏬ࢥࣥࢸࣥࢶࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢᙉࡳࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡣࡑࡢ௚ࡢࠕࢹࢪࢱࣝᩍᮦ➼࡛ࠖ
⿵ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀฟ࡚ࡃࡿࠋࡉࡽ࡟ࣞ࢖ࣖษ᭰ࡸ」
ᩘࡢᆅᅗࡢẚ㍑㸪ᙉㄪ⾲♧࡜࠸ࡗࡓᶵ⬟ࡣ㸪ࠕࢹࢪ
ࢱࣝᩍ⛉᭩ࠖࡢᐃ⩏࡟࠶ࢃࡎ㸪᪂ࡋ࠸ࠕࢹࢪࢱࣝᩍ
⛉᭩࡛ࠖࡣ฼⏝࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋᆅ⌮
ⓗศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪≉࡟㞵 ᅗࢥࣥࢸࣥࢶࡀ฼⏝࡛
ࡁ࡞࠸Ⅼࡣ㸪኱ࡁ࡞ࢹ࣓ࣜࢵࢺࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
㸦㸱㸧ࢹࢪࢱࣝᩍᮦά⏝ࡢどⅬ 
➨1⠇ࡢศᯒ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ࢹࢪࢱࣝᩍ
ᮦά⏝ࡢどⅬࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ 
ࡲࡎࡣ㸪⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࢆព㆑ࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ㸪࿘▱
ࡢ㏻ࡾ♫఍ࡢኚ໬࡟ᑐᛂྍ⬟࡞㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀ
┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢࢥࣥࢸࣥࢶࢆᤵ
ᴗ⪅ࡀᥦ♧ࡋࡓࡾ㸪⏕ᚐ࡟⮬⏤࡟ぢࡉࡏࡓࡾࡍࡿࡔ
ࡅ࡛ࡣ㸪ࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖࡢ⫱ᡂࡣྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ
࡚ࡶ㸪௚ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀྍ⬟࠿࡝࠺࠿ࡣ୙㏱
࡛᫂࠶ࡿࠋ≉࡟ࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࠖࡢ⫱
ᡂ࡟ࡣ㸪༢ඖᵓᡂࡸᤵᴗᵓᡂࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࠋ 
ࡑ࠺ࡋ࡚ᵓᡂࡉࢀࡓ༢ඖࡸᤵᴗࡢ㐣⛬࡟ࢹࢪࢱ
ࣝᩍᮦࢆ఩⨨࡙ࡅ㸪ຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶
ࡾ㸪ࡑࡢሙྜ㸪༢୍ࡢ㈨ᩱ➼ࢆᥦ♧ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ༑
ศ࡞ຠᯝࡣᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⏕ᚐ࡟ᛮ⪃ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ
ᡭ❧࡚ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࡣ㸪ࠕᛮ⪃ࢫ࢟ࣝ 1ࠖ6ࡀཧ⪃࡜࡞
ࡿࠋࢹࢪࢱࣝᩍᮦά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇࡢ୰࡛ࡶẚ㍑
ࡸ㛵㐃௜ࡅࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡶࡋ༢୍ࡢ㈨ᩱ
➼ࢆᥦ♧ࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ᛕධ
ࡾ࡟ぢࡉࡏ࡚␲ၥࢆᣲࡆࡉࡏࡿ㸪㒊ศⓗ࡟㞃ࡋ࡚↔
Ⅼ໬ࡋࡓࡾぢ࠼࡞࠸㒊ศࢆ᝿ീࡉࡏࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢ
ᡭ❧࡚࡟ࡼࡗ࡚㸪ᛮ⪃ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ẚ㍑ࡸ㛵㐃௜ࡅࡢ㝿࡟ࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࡢࢥࣥࢸࣥࢶ࡜
ࡑࡢ௚ࡢࠕࢹࢪࢱࣝᩍᮦ➼ࠖࢆే⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ᭷ຠ
࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ᪂ࠕࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࡛ࠖࡣ㸪཰㘓ࢥ
ࣥࢸࣥࢶࡀ⣬㠃ୖࡢࡶࡢ࡟㝈ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵ㸪㛵
㐃㈨ᩱࡸື⏬ࢆᥦ♧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࠕࢹࢪࢱࣝᩍ⛉
᭩ࠖ௨እࡢࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆ‽ഛࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⌧
⾜ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࡟ྵࡲࢀࡿࢥࣥࢸࣥࢶࡢỈ‽ࢆồ
ࡵࡿ࡜㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛㸪↓ᩱ࡛㇏ᐩ࡟ᡭ࡟ධࡿࢹࢪࢱࣝᩍᮦࡢά⏝
ࢆ⪃࠼ࡿᚲせᛶࡀ⏕ࡌ࡚ࡃࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛
ᡭ࡟ධࡿ㈨ᩱ➼࡛࠶ࢀࡤ㸪ࢥࢫࢺࡢᚰ㓄ࡣ㝈ᐃⓗ࡛
࠶ࡿࠋฟ඾ࡸⴭసᶒ࡟༑ศ␃ពࡍࡿࡇ࡜ࡣᚲせࡔࡀ㸪
᝟ሗά⏝⬟ຊࡢ⫱ᡂࡶồࡵࡽࢀࡿ᫖௒㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓ㈨ᩱ཰㞟ࡶᤵᴗࡢ୰࡛✚ᴟⓗ࡟⾜ࡗ
࡚࠸ࡃព⩏ࡣ኱ࡁ࠸ࠋ 
 
㸲㸬ά⏝஦౛ 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪๓❶࡛ᩚ⌮ࡋࡓࢹࢪࢱࣝᩍᮦά⏝ࡢど
Ⅼ࡟ᇶ࡙ࡃᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ➨1⠇࠾ࡼࡧ➨2⠇
ࡢᐇ㊶ࡣ㸪➹⪅ࡀᖹᡂ27ᖺᗘ࠿ࡽ28ᖺᗘ࡟࠿ࡅ࡚㸪
ᅜ❧኱Ꮫἲேᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓࡢA୰Ꮫᰯ࡛ᐇ㊶ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ᩚ⌮ࡋࡓどⅬ࡟ἢࡗࡓࡶࡢࢆ㸪
㐣ཤࡢᐇ㊶࠿ࡽ㑅ࡧ࡜ࡗࡓࠋ➨3⠇࡛㏙࡭ࡿᐇ㊶ࡣ㸪
ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࢥࣥࢸࣥࢶ࡜࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢࢥ
ࣥࢸࣥࢶࡢ㛵㐃௜ࡅ࡜࠸࠺どⅬ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪௒ᖺᗘ᪂
ࡓ࡟㛤Ⓨࡋ㸪ྠᰯ࡛ᐇ㊶ࡋࡓᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ 
ྠᰯ࡛ࡣ⏕ᚐࡀ1ே1ྎࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࢆᡤ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦⪅⏝ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆ⏕ᚐࡢ➃ᮎ࡟⾲♧ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅⏝ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࢆά⏝ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ࡁ࡜ᴫࡡྠᵝࡢ≧ἣࢆసࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸦㸯㸧ᛕධࡾ࡞ほᐹ 
ࡲࡎࡣ㸪෗┿㈨ᩱࢆά⏝ࡋࡓᆅ⌮ⓗศ㔝ࠕୡ⏺ྛ
ᆅࡢேࠎࡢ⏕ά࡜⎔ቃࠖࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋά
ືࡢࡡࡽ࠸ࡣ㸪ᐮᖏࡢேࠎࡢ⏕άࡢᵝᏊࢆ♧ࡋࡓ෗
┿㈨ᩱ࠿ࡽ㸪ఏ⤫ⓗ࡞⏕άᵝᘧ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚᐜ
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ㄞࡳྲྀࡽࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ά⏝ሙ㠃ࡢᴫせࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ ෗┿ࢆ⏕ᚐ⏝ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡟㓄ಙࡍࡿࠋ 
࣭ ఏ⤫ⓗ࡞⏕ά࡛ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ㸦ఏ⤫ⓗ
࡞⏕ά࠿ࡽኚᐜࡋ࡚࠸ࡿ⏕άࡢᵝᏊ㸧ࢆ᥈ࡋ㸪
෗┿࡟ᥥࡁ㎸ࡴࠋ 
࣭ ⏕ᚐࡣ᭩ࡁ㎸ࢇࡔ⏬ീࢆ㏦ಙࡍࡿࠋ 
࣭ ⏕ᚐࡢẼ௜ࡁࢆࡶ࡜࡟㸪⏕άࡢኚᐜࡢᵝᏊࢆࡲ
࡜ࡵࡿࠋ 
ḟ࡟㸪ୖグࡢᐇ㊶࡜ྠᵝ࡟㸪どぬ㈨ᩱࡢ୍ࡘ࡜ࡋ
࡚⤮⏬㈨ᩱࢆά⏝ࡋࡓṔྐⓗศ㔝ࠕ㏆ୡࡢ᪥ᮏࠖࡢ
ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡡࡽ࠸ࡣ㸪⤮⏬㈨ᩱࠕ༡⻅ᒊ
㢼ࠖࢆࡶ࡜࡟࣮ࣚࣟࢵࣃே᮶⯟࡜࠸࠺Ṕྐⓗ஦㇟࡬
ࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵ㸪␲ၥࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ά⏝ሙ㠃ࡢᴫせࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ ⏕ᚐ⏝ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࠿ࡽ⚄ᡞᕷ❧༤≀㤋ࡢ࣍
࣮࣒࣮࣌ࢪ࡟࢔ࢡࢭࢫࡉࡏ㸪ᙜヱ㈨ᩱࢆ㜀ぴࡉ
ࡏࡿࠋ 
࣭ ᣑ኱⾲♧࡞࡝ࢆࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ
ᛕධࡾ࡟ㄞࡳྲྀࡽࡏࡿࠋ 
࣭ Ẽ௜ࡁࢆඹ᭷ࡍࡿࠋ 
࣭ ⏕ᚐࡢẼ௜ࡁࢆࡶ࡜࡟㸪ࠕ࡞ࡐ࣮ࣚࣟࢵࣃேࡣ᪥
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ᮏ࡟᮶⯟ࡋࡓࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸ࢆ❧࡚ࡿࠋ 
㸦㸰㸧ẚ㍑ࡢྍど໬ 
ḟ࡟㸪ᆅ⌮ⓗศ㔝ࠕୡ⏺࡜ẚ࡭ࡓ᪥ᮏࡢᆅᇦⓗ≉
Ⰽ (㺏) ⮬↛⎔ቃ ࡢࠖᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡡࡽ࠸ࡣ㸪
ࠕ࡞ࡐྠࡌẼೃᖏ࡛ࡶ᳜≀ࡢࡼ࠺ࡍࡀ␗࡞ࡿࡢ࠿ࠖ
࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚㸪㞵 ᅗࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚⪃࠼ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ά⏝ሙ㠃ࡢᴫせࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ ⇕ᖏ࡜஝⇱ᖏࡑࢀࡒࢀ 2 ᯛࡎࡘࡢ㞵 ᅗ㸦⇕ᖏ
㸸ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡜ࣂࣥࢥࢡ㸪஝⇱ᖏ㸸࢝࢖ࣟ࡜
࢘ࣛࣥࣂ࣮ࢺࣝ㸧ࢆ⏕ᚐ⏝ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡟㓄
ಙࡍࡿࠋ 
࣭ 㞵 ᅗࡢẚ㍑࠿ࡽẼೃ༊࡟ࡼࡿ㐪࠸ࢆㄞࡳྲྀࡽ
ࡏ㸪ၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ 
࣭ 㓄ಙࡉࢀࡓᅗ࡟᭩ࡁ㎸ࡴ࡞࡝ࡋ࡚㸪⪃࠼ࢆࡲ࡜
ࡵࡉࡏ㸪ᅗࢆ㏦ಙࡉࡏࡿࠋ 
࣭ ⏕ᚐ࠿ࡽ㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓᅗࢆࡶ࡜࡟㸪Ẽೃ༊ࡢ㐪
࠸࡜᳜⏕࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 
 
ᅗ2 ⏕ᚐࡀసᡂࡋࡓᅗձ 
 
 
ᅗ3 ⏕ᚐࡀసᡂࡋࡓᅗղ 
 
 
ᅗ4 ⏕ᚐࡀసᡂࡋࡓᅗճ 
 
ᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚⏕ᚐࡀࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡛స
ᡂࡋࡓࡶࡢࡀ㸪ᅗ2㹼4࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸱㸧㛵㐃௜ࡅࡢྍど໬ 
Ṕྐⓗศ㔝ࠕ⌧௦ࡢ᪥ᮏ࡜ୡ⏺ࠖࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡿࠋࡡࡽ࠸ࡣ㸪⤒῭ᡂ㛗⋡ࡢࢢࣛࣇ࡜࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺୖࡢ㈨ᩱࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂㈨ᩱࢆసᡂࡉࡏࡿ
άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗௨ᚋࡢ᪥ᮏ⤒῭ࡢኚ໬
࡜ࡑࡢせᅉࢆ⪃ᐹࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ά⏝ሙ㠃ࡢᴫせࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ ⤒῭ᡂ㛗⋡ࡢኚ໬ࢆ♧ࡋࡓࢢࣛࣇࡀධࡗࡓࢸࣥ
ࣉ࣮ࣞࢺࢆ⏕ᚐ⏝ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡟㓄ಙࡍࡿࠋ 
࣭ ࢢࣛࣇ࠿ࡽ⤒῭ᡂ㛗⋡ࡢኚ໬ࢆㄞࡳྲྀࡽࡏࡿࠋ 
࣭ ኚ໬ࡢ኱ࡁ࠸᫬ᮇ࡟⤒῭㠃࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ືࡁࡀ
࠶ࡗࡓࡢ࠿ࢆㄪ࡭ࡉࡏࡿࠋ 
࣭ ㄞࡳྲྀࡗࡓኚ໬ࡸ⤒῭㠃࡛ࡢືࡁࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓ
ࡵࡢ㈨ᩱࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࠿ࡽ᥈ࡉࡏࡿ㸦ฟ
඾ࡢಙ㢗ᗘ࡟ὀពࡉࡏࡿ㸧ࠋ 
࣭ ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ࡟㈨ᩱࢆ㈞ࡾ௜ࡅ㸪ࡑࡢ㈨ᩱࡀ࡝
ࡢ᫬ᮇࡢㄝ᫂࡞ࡢ࠿㸪ࢢࣛࣇࡢヱᙜࡍࡿ఩⨨࡟
༳ࢆᥥࡁ㎸ࡲࡏࡿࠋ 
࣭ సᡂࡋࡓࡶࡢࢆ㏦ಙࡉࡏ㸪ㄝ᫂ࡉࡏࡿࠋ 
ᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚⏕ᚐࡀసᡂࡋࡓࡶࡢࡀ㸪ᅗ5㸪
6࡛࠶ࡿࠋ 
 

ᅗ5 ⏕ᚐࡀసᡂࡋࡓᅗմ 
 

ᅗ6 ⏕ᚐࡀసᡂࡋࡓᅗյ 
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 ᐹ⪃㸬㸳
 ࠋ࠺⾜ࢆᐹ⪃ࡢ౛஦⏝άࡓ࡭㏙࡛❶๓㸪ࡣ࡛❶ᮏ
 ࡽ࠿Ꮚᵝࡢᚐ⏕㸧㸯㸦
࠸⏝ࢆᮎ➃ࢺࢵࣞࣈࢱࡶ࡛౛஦⏝άࡢ࡝㸪ࡎࡲ
➼ᩱ㈨⏬⤮ࡸᩱ㈨┿෗࡟ࡾධᛕࡀᚐ⏕ࡢே୍ே୍࡚
ࢀࡽぢࡀḧព⩦Ꮫ࠸㧗㸪ࡾ࠾࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ
ぢ࡟ࡾධᛕ㸪ࡾࡀ࡞ࡘ࡟ぢⓎ࡞ࠎᵝࡀḧពࡢࡑࠋࡓ
࡜ࡓࡗ࡞࡟ཱྀࡾධࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡵ῝ࢆ⪃ᛮࡀືάࡿ
㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡵ῝ࢆ⪃ᛮ㸪࡛᪉୍ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
⪅ᴗᤵ㸪࡚ࡅཷࢆ࡜ࡇࡓࡋぢⓎࡽ࠿ᩱ㈨ࡀࠎಶᚐ⏕
࡜ࡲ㸪ࡅ௜㐃㛵ࢆࠖࡁ࡙Ẽࠕࡢࡑ㸪ࡣ࡟ᖌᩍࡿ࠶࡛
ࣜࢩ࢓ࣇ㸪࡝࡞ࡃ࠸࡚࡚❧ࢆ࠸ၥࡽ࠿ࡇࡑ㸪ࡆ࠶ࡵ
 ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡁാࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣮ࢸ
ࢀࡽぢࡃࡼࡶᏊᵝࡴ㎸ࡁ᭩࡟➼ࣇࣛࢢࡸ┿෗
࠸⏝ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ࢔᥼ᨭᴗᤵࡣ࡛ᰯᏛ୰Aࠋࡓ
)2(ࡤ࠼౛㸪ࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜⬟ྍࡀࡳ㎸ࡁ᭩࡛࡜ࡇࡿ
㸪࡚ࡋ㍑ẚࢆᅗ 㞵ࡢᯛ2ࡣᚐ⏕㸪ࡣ࡛౛஦⏝άࡢ
ࢆ㍑ẚࡢᅗ 㞵ࠋࡓ࠸࡛ࢇ㎸ࡁ᭩ࢆⅬࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗
ᛮࡢࡑ㸪ࡋಁࢆ⪃ᛮࡢᚐ⏕࡛࡜ࡇࡿࡏࡉ࠼⪃࡚ࡋ㏻
῝ࢆ⪃ᛮ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࡋ໬どྍࢆᯝ⤖⪃
࡜ࡔ౛஦ࡓࡗࡀ࡞ࡘࡶ࡟ᚓ⋓ࡢࠖ⬟ᢏ࣭㆑▱ࠕ㸪ࡵ
 ࠋࡿ࠼ゝ
ࡽ࠿ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ᚐ⏕㸰
ࡘ࡟౛஦⏝άࡢ)3(ࡓࡋ᪋ᐇ࣭Ⓨ㛤࡟ࡵࡓࡢ✲◊ᮏ
ᤵࡢࡑ㸪ࡣ࡛ᰯᏛ୰Aࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆᰝㄪᚋ஦㸪ࡣ࡚࠸
㸪ࡵࡓࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗධ࡟ᴗఇᏘኟࡃ࡞ࡶࡲᚋ᪋ᐇࡢᴗ
㹼᪥21᭶9ᖺ8102ࡢᚋ᭶ࣨ2⣙ࡽ࠿ᴗᤵࢆᰝㄪᚋ஦
㇟ᑐࢆဨ඲ᚐ⏕ࡓࡅཷࢆᴗᤵヱᙜࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡟᪥31
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆᰝㄪ⣬ၥ㉁࡟
ࡢᚐ⏕ࡸࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡࡟࠺ࡼࡢ7ᅗ㸪ࡣ࡛⣬ၥ㉁
࠸ᛮ࡚࠸ࡘ࡟ືάࡢ࡛ᴗᤵ㸪ࡽࡀ࡞࠸⏝ࢆീ⏬⾲Ⓨ
ࢀࡽ࠼୚ࢆ㢟ㄢࡢᴗᤵࡢࡇࠕ㸪࡛ୖࡢࡑࠋࡓࡏࡉฟ
㏻ࢆືάࡿࡅ௜㐃㛵ࢆᩱ㈨࡜ࣇࣛࢢࡧࡼ࠾㸪࡜ࡇࡓ
ࡓࡡᑜ࡜ࠖࠋ࠿ࡓࡋࡲ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝㸪࡚ࡋ
 ࠋࡓࢀࡽぢࡀ⟅ᅇ࡞࠺ࡼࡢḟ㸪ࢁࡇ࡜
⪃࡟ᚰ୰ࢆ࠿ࡢ࡞࡜ࡇࡓࡁ࠾࡟ᅉཎࡀఱࠕ㸪ࡎࡲ
ࡅࡔࡿࡋࢆ໬ኚࡢࡑ࡚ࡳࢆ್ᩘࡢࣇࣛࢢࠕ㸪ࠖࡓ࠼
࠼⪃࡚ࡵྵ࡛ࡲᬒ⫼ࡳ࠿ࡘࢆಀ㛵ᯝᅉࡢࡑ㸪ࡃ࡞࡛
㸪࡛࡜ࡇࡿぢ࡚ࡅ࡙㐃㛵ࢆᩱ㈨ࡢᩘ」ࠕ㸪ࠖࡓࢀࡽ
࠸࡜ࠖࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡃ῝ࡾࡼࢆᬒ⫼ࡢ஦᮶ฟ
 ኚࠕࡀᚐ⏕㸪ࡣࡽ࠿㏙グࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ
 
 㒊୍ࡢ⣬ၥ㉁ 7ᅗ
ᑐ࡟࡜ࡇࡓࢀࡽࡓ࠼୚ࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ᫂ㄝࢆ໬
࠼⪃ࢆಀ㛵ᯝᅉࡓࡗ࠸࡜ࠖᬒ⫼ࠕࡸࠖᅉཎࠕ㸪࡚ࡋ
≧῭⤒ࡢᮏ᪥ࠕ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࡗ⮳࡟ࡿ
㸪ࠖ ࡓࡗᛮ࡜ࡿࢀࡉྑᕥࡃࡁ኱࡟ἣ≧῭⤒ࡢእᾏ㸪ࡣἣ
Ᏻ୙࡚ࡋࡾࡓࡗࡀୗ㸪ࡤ࠼ᛮ࡜ࡓࡗࡀୖ㸪ࡣ῭⤒ࠕ
ᙳ࡟࡜ࡇ࡞ࠎᵝ㸪ࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜࡞࠸ࡋ㞴࡛ᐃ
ࡁ࡚ࡗࡶ࡚ࡗࡼ࡟⌜ࠕ㸪ࠖࡓࡗᛮ࡜࡞ࡔࢇࡿࢀࡉ㡪
ࢁ࠸ࡶ࡚ࡋ࡜ࡔࡾࡀ࡞ࡘ࠸ࡍ࠺㸪࡚ࡗࡀࡕࡀᩱ㈨ࡓ
ࡗ࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿ศ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡀ஦᮶ฟ࡞ࢁ࠸
ࡿ࠸࡚࠼⟅ࢆ࡜ࡇࡓ࠼⪃࡟୰ືάࡿ࡭ㄪ㸪ࡣ㏙グࡓ
㸪࡟ᵝྠ࡜ᚐ⏕ࡓࡋࢆ㏙グࡢグୖ㸪ࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ
࡚ࡗ⮳࡟ࡿ࠼⪃ࢆಀ㛵ᯝᅉ࡚ࡌ㏻ࢆືάࡢࡅ௜㐃㛵
 ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸
⌮ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡾࡼ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝άࢆࣇࣛࢢࠕ
࠸࡚ࢀ࠿᭩࠿ࡋ್ᩘࡣࣇࣛࢢࠕ㸪ࠖࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋゎ
⪃ࢆែ≧ࡢ఍♫ࡸ஦᮶ฟࡓࡁ㉳ࡽ࠿ࡇࡑ㸪࡛ࡢ࠸࡞
㸪ࡀࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣࡢࡍ᥈ࢆᩱ㈨ࡿࡍ㐃㛵࡟ࡽࡉ㸪࡚࠼
⌮ࡢ㌟⮬ศ⮬㸪࡜ࠖ࠺ᛮ࡜ࡓࢀࡽࡵ῝ࢆゎ⌮㸪ࡾࡼ
ࡸࣇࣛࢢ㸪ࡾ࠾ᩘ」ࡶᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟ゎ
⌮㸪ᯝ⤖ࡓ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ᯝᅉ࡚ࡗྜࡁྥ࡜ᩱ㈨
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡓࢀࡉಁࡀゎ
ࢢ㸪࠿ࡢ࡞ࡾධ┿෗㸦ᩱ㈨࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕ㸪࡛᪉୍
ࡿࢃఏࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ␒୍ࡀ㸧࡝࡞͐࠿ࡢ࡞ࡾධࣇࣛ
࡟ࡵࡓࡿࡍࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࢆᩱ㈨ࠕ㸪ࠖࡓ࠼⪃ࢆ࠿ࡢ
ᡂసᩱ㈨⾲Ⓨ㸪࡝࡞ࠖ࠸ࡼ࡜ࡿࡏࢃ࠶ࢆᩱ㈨ࡢᩘ」
ࡎࡽ࠿࡞ᑡࡶᚐ⏕ࡓ࠸࡚࠸ྥࡀ㆑ព࡟⬟ᢏࡢࡵࡓࡢ
 ࠋࡓ࠸
㸪࡛ࣇࣛࢢࠕ㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ືά࡞᫆ᐜ࡚ࡋỴ
࠾࡛ࡇࡑ㸪࡚ࡋࣉࢵ࢔ࢡࢵࣆࢆࢁࡇ࡜࠸ࡁ኱ࡢ໬ኚ
࠿ࡋᴦࡀࡢࡿࡅ࡙⿬࡚ࡅࡘぢࢆᩱ㈨ࢆ஦᮶ฟࡓࡗࡇ
ᬯࡣྐṔࠗࠕ㸪ࡓࡲࠋࡓ࠸ࡶᚐ⏕ࡓࡋ㏙グ࡜ࠖࡓࡗ
㸪ࡣࡽ࠿㏙グ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗᛮ࡜࠘㸟࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔグ
ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡵ῝ࢆ⪃ᛮࡀືάࡢᅇ௒
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ࡀ࠿࠺
࡚ࡗ㝗࡟ิ⨶ࡢ㆑▱ࡀᴗᤵ㸪ࡃከࡶᐜෆࡣྐ௦⌧
ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖࡜ࣇࣛࢢࡢ᭩⛉ᩍ㸪ࡀࡔࡕࡀ࠸ࡲࡋ
ἣ≧῭⤒ࡣᚐ⏕㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝άࢆᩱ㈨࡞ᐩ㇏ࡢୖ
ࡵ῝ࢆ⪃ᛮ㸪ࡋ┠╔࡟ಀ㛵ᯝᅉࡢ࡜஦᮶ฟ࡜໬ኚࡢ
㈨㸪࡚ࡏࢃ࠶ࠋࡓ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡜࡬ゎ⌮࡞࠿☜ࡾࡼ࡚
ࡾࡓ࠼ఏ࡟ᡭ┦ࡃࡍࡸࡾ࠿ศࡾࡼ㸪ࡾࡓࡋ࿡ྫྷࢆᩱ
ゝ࡜ࡓࡗࡔ㊶ᐇࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟ᚓ⋓ࡢ⬟ᢏࡢ࡝࡞ࡿࡍ
 ࠋࡿ࠼
 
 ࡟ࡾࢃ࠾㸬㸴
 ᯝᡂࡢ✲◊㸧㸯㸦
ᯒศࢶࣥࢸࣥࢥࡢ᭩⛉ᩍࣝࢱࢪࢹ⏝⪅ᑟᣦ㸪ࡎࡲ
ࢪࢹࡣ┠Ⅼ1ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡢḟ㸪࡚ࡋ㏻ࢆ
㆑▱࡝࡞ࠖᩱ㈨኱ᣑࠕ㸪࡚࠸ࡘ࡟≧⌧ࡢ᭩⛉ᩍࣝࢱ
ࢀࡉᡂᵓ࡟ᚰ୰ࡀࢶࣥࢸࣥࢥࡿࢃ㛵࡟ᡂ⫱ࡢゎ⌮࣭
ࣝࢱࢪࢹࠕ࠸ࡋ᪂ࡣ┠Ⅼ2ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚
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ᩍ⛉᭩ࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࠕࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࠖࡢෆ
ᐜࡀ⣬࡜ྠ୍ෆᐜ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ฟ∧♫
࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡲࡗࡓࡃぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ
ࢥࣥࢸࣥࢶࡣᴫࡡ1㹼2๭⛬ᗘ࡟࡜࡝ࡲࡾ㸪6๭⛬ᗘ
ࡢࢥࣥࢸࣥࢶࡣ࡯ࡰ⌧≧ࡢࡲࡲ฼⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿ࡜᥎ᐃࡋࡓࠋ୍᪉࡛㸪ື⏬ࡸ㞵 ᅗ࡜࠸ࡗࡓࢥࣥ
ࢸࣥࢶࡣ㸪ᩍ⛉᭩௨እࡢࠕࢹࢪࢱࣝᩍᮦ➼࡛ࠖ⿵ࡗ
࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
ḟ࡟ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢどⅬࢆᩚ⌮
ࡋ㸪ά⏝஦౛ࢆ♧ࡋࡓࠋά⏝ࡢどⅬࡣ㸪⫱ᡂࡍ࡭ࡁ
㈨㉁࣭⬟ຊࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜㸪ẚ㍑ࡸ㛵㐃௜ࡅ࡜࠸ࡗ
ࡓ⏕ᚐ࡟ᛮ⪃ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᡭ❧࡚ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜㸪࢖
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓ㈨ᩱ཰㞟ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᤵᴗ࡟
ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜㸪ࡢ3Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢどⅬ࡟ᇶ࡙
࠸ࡓά⏝஦౛࡜ࡋ࡚㸪ᛕධࡾ࡞ほᐹ㸪ẚ㍑ࡢྍど໬㸪
ᛮ⪃ࡢྍど໬ࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡓᤵᴗࡢᴫせࢆ4ࡘ♧ࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡢᐇ㊶࠿ࡽ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆά⏝ࡋࡓẚ
㍑ࡸ㛵㐃௜ࡅࡢ᭷ຠᛶ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓ
㈨ᩱ཰㞟ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪⏕ᚐࡢάືࡢᵝᏊࡸ஦ᚋ
ㄪᰝ࡛ࡢグ㏙࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
㸰◊✲ࡢㄢ㢟࡜௒ᚋࡢᒎᮃ
ᮏ◊✲࡛ࡣࢹࢪࢱࣝᩍᮦά⏝ࡢどⅬ࡜㸪ᤵᴗࢆ㏻
ࡋ࡚ࡢά⏝ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡁࡓࡀ㸪ຠᯝ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ⏕ᚐࡢほᐹ࠾ࡼࡧ஦ᚋㄪᰝ࠿ࡽ⪃ᐹࢆヨࡳ
ࡓࡓࡵ㸪᳨ド᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ༑ศ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ≉࡟
ᛮ⪃࡟╔┠ࡋࡓሙྜ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡑࡢ῝ࡲࡾࢆぢྲྀ
ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡉࡽ࡟᳨ウ࡜ᐇ㊶ࢆ㔜ࡡ
࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪤
࡟ᵝࠎ࡞ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪≉࡟୰Ꮫᰯ♫఍⛉ࡢᐇ
㊶஦౛ࡣᑠᏛᰯࡸ௚ࡢᩍ⛉࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ࡲࡔ༑ศ
࡞⵳✚ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆྵࡵࡓ
ICTά⏝ࡀ㸪⏕ᚐࡢពḧࢆ㧗ࡵࡓࡾ㸪ࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖ
ࡢ⋓ᚓࢆ⿵ຓࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵࡔࡅࡢࢶ࣮ࣝ࡟࡜࡝ࡲ
ࡽ࡞࠸ࡼ࠺㸪⏕ᚐࡢᛮ⪃ࢆᖖ࡟ព㆑ࡋ࡞ࡀࡽ㸪௒ᚋ
ࡉࡽ࡟ᐇ㊶㔜ࡡ㸪◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
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኱Ꮫ㝔⏕ࡢᩍ⛉᭩◊✲ㄽᩥຓᡂࢆཷࡅࡓ◊✲࡛࠶ࡿࠋ 
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